
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































殺12人の証言』7 頁～ 9 頁






たもの』3 頁～ 4 頁
(05) 河北新報 (2015.10. 6 )、公表した理由につい
ては、「遺族から了解が得られたため」とあ
る。
(06) 朝日新聞 (2015,11, 4 )、父親は「二度と同じ
ことが起きないように調べ、役立ててほし
い」と語ったとされる。






















ス研究』第 5 号、6 頁～13頁、安全配慮義務
の範囲外の事故については、学校の過失が否
定されている。




























かれているべき 92. 6 % と、第一位であった。
(18) 小田晋「現代人の攻撃性について」、『心と社

















































































・ 『スクール・コンプライアンス研究』第 5 号
(2017)、日本スクールコンプライアンス学会







・ 小田晋『心と社会のメンタルヘルス 6 , 不登
校・いじめと学校』(1994) 大空社
・ 小浜達郎・諏訪哲二編著『間違いだらけのい
じめ論議』(1995)、宝島社
・ 『犯罪と非行』(1986)、日立未来財団
・ 『福島大学教育学部論集第62号』(1997) 福島
大学教育学部
・ 『レファレンス』(2007)、国立国会図書館調査
および立法考査局
・ 加藤締三『いじめに負けない心理学： いじめ
られずに生きるために気づくこと』(2007)、
PHP 研究所
・ 佐藤全『親の教育義務と権利』(1988) 東京風
間書房
